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Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 Lays down a Community procedure to improve the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users. 
In accordance with Article 1.1, this note sets out the prices for standard consumers in force as at 1st July 1992. 
Seven standard industrial users, coded I1 to I5, were chosen: 
Annual consumption Modulation 
I1 418,60 GJ or 116 300 kWh) No Load factor Laid down 
12 4 186 GJ or 1 163 OOO kWh) 200 days 
I3-1 41 860 GJ or 11,63 GWh) 200 days 1 600 hours 
13-2 41 860 GJ or 11,63 GWh) 250 days 4 OOO hours 
I4-1 418 600 GJ or 116,3 GWh) 250 days 4 OOO hours 
14-2 418 600 GJ or 116,3 GWh) 330 days 8 OOO hours 
I5 4 186 OOO GJ or 1 163 GWh) 330 days 8 OOO hours 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (purchasing power standard as at 24 November for 
1992) and in ECU (average value for July 1992) ~ 
B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
BFR DKR OM ORA PTA FR IRL LIT LFR HKL ESC UKL 
1 SPA = 
40.8330 9.64041 2.22 182. 149 121. 065 6.83994 0.715 1562.5 40.9836 2.23999 128.04 0.667 
1 ECU = 
42.0698 7.8616 2. 04244 250. 6266 130 . 0390 6.89227 0.76622 1538 .4615 42.0698 2.30309 173.0104 0.714189 
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Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-34919 Fax: 4301-34771 
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NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX OU GAZ NATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JUILLET HONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERH I OHNE I OUNE STEUERH I OHNE I OHNE 
IHBEGR. I HEH RWE RT. I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT . I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMHATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
BELGIQUE (BFR) NATIONAL CNE 0 P 0.9 
Il 290.6 243.2 243. 2 7.12 5.96 5.96 6.91 5.78 5.78 
I2 231.6 193.8 193.8 5.67 4.75 4. 75 5.51 4.61 4.61 
I3-l 183.0 153.2 153.2 4.48 3.75 3.75 4.35 3.64 3.64 
I3-2 147. 4 123.3 123.3 3.61 3.02 3. 02 3.50 2.93 2.93 
I4-l 147 .4 123.3 123.3 3. 61 3.02 3 .02 3.50 2.93 2.93 
I4-2 135.5 113.4 113.4 3.32 2.78 2.78 3.22 2. 70 2. 70 
I5 
NATIONAL CHE 0.5 P 1 
11 290.6 243.2 243.2 7.12 5.96 5.96 6.91 5.78 5.78 
12 231. 6 193.8 193.8 5.67 4.75 4. 75 5.51 4.61 4.61 
I3-l 197.6 165.3 165.3 4.84 4. 05 4.05 4 . 70 3.93 3.93 
I3-2 161. 9 135.5 135.5 3.96 3.32 3.32 3.85 3.22 3.22 
I4-l 161. 9 135.5 135.5 3.96 3.32 3.32 3.85 3.22 3.22 
I4-2 150.1 125.6 125.6 3.68 3. 08 3. 08 3.57 2.99 2.99 
IS 
NATIONAL CNE 1.0 l' 1 (1) 
Il 290.6 243.2 243. 2 7.12 5.96 5.96 6.91 5.78 5.78 
I2 231.6 193.8 193.8 5.67 4.75 4. 75 5.51 4.61 4.61 
!3-1 203.0 169.9 169.9 4.97 4.16 4.16 4.83 4.04 4.04 
I3-2 167.4 140.1 140.1 4.10 3.43 3.43 3.98 3.33 3.33 
I4-1 167.4 140. l 140.1 4.10 3.43 3.43 3.98 3.33 3.33 
I4-2 155.5 130.l 130.l 3.81 3.19 3.19 3.70 3.09 3.09 
I5 
NATIONAL CNE 1 p 1.1 
Il 290.6 243.2 243. 2 7.12 5 . 96 5.96 6.91 5.78 5.78 
I2 231.6 193.8 193.8 S.67 4.75 4.75 5.51 4.61 4.61 
I3-l 213.2 1:8.4 178.4 S.22 4.37 4.37 5.07 4.24 4.24 
I3-2 177.6 148.6 148.6 4.35 3.64 3.64 4.22 3.53 3.53 
I4-l 177.6 148.6 148.6 4.35 3.64 3.64 4.22 3.S3 3.53 
I4-2 165.7 138.7 138. 7 4.06 3.40 3.40 3.94 3.30 3.30 
I5 
DANEMARK CDKR) NATIONAL 
Il 48.10 38.40 38.40 4.99 3.98 3.98 6.12 4.88 4.88 
I2 45.30 36.20 36.20 4.70 3.76 3.76 5.76 4.60 4.60 
I3-l 31. 00 24.80 24.80 3.22 2.57 2.57 3.94 3.15 3.15 
I3-2 31. 00 24.80 24.80 3.22 2.57 2.57 3.94 3.15 3.15 
I4-l 24.20 19.30 19.30 2.51 2.00 2.00 3.08 2.45 2.45 
I4-2 24.20 19.30 19.30 2.51 2.00 2.00 3.08 2.45 2.45 
IS 
DEUTSCH U.NO COM) DUE SSE LDORF 
Il 18 .49 16.22 15.22 8.33 7.31 6.86 9.05 7.94 7.45 
I2 13.42 11.77 10.77 6.05 5.30 4.85 6.57 S.76 5.27 
I3-l 13.23 11.61 10.61 5.96 5.23 4.78 6.4a 5.68 S.19 
I3-2 12.73 ll.f6 10.16 5.73 5. 03 4.58 6.23 S.46 4.97 
I4-l 11.40 10.00 9.00 5.14 4.50 4.05 5.58 4.90 4.41 
I4-2 10.89 9.55 8.55 4.91 4.30 3.85 5.33 4.68 4.19 
IS 6.11 5.36 4.36 2.75 2.41 1.96 2.99 2.62 2.13 
(1) VERWENDET FUER GEMEINSCHAFTLICHE VERGLEICHE 
TAKEN FOR COMMUNITY COMPARISON 
UTILISE POUR CONPARAISON COMMUNAUTAIRE 
NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERH I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN INBEGR. IHEHRWERT. I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
DEUTSCH LAND COM> HAMBURG 
Il 14. 09 12.36 11.36 6.35 5.57 5.12 6.90 6.05 5.56 
I2 13.90 12.19 11.19 6.26 5.49 5.04 6.81 5.97 5.48 
I3-l 12.19 10.69 9.69 5.49 4.82 4.36 5.97 5.23 4.74 
I3-2 10.76 9.44 8.44 4.85 4.25 3.80 5.27 4.62 4.13 
I4-l 10.60 9.30 8.30 4.77 4.19 3.74 5.19 4.55 4.06 
I4-2 10.13 8.88 7.88 4.56 4.00 3.55 4.96 4.35 3.86 
I5 6.36 5.58 4.58 2.86 2.51 2.06 3.11 2.73 2.24 
HANNOVER 
I1 15.83 13.88 12.88 7.13 6.25 5.80 7.75 6.80 6.31 
I2 13.68 12.00 11.00 6.16 5.41 4.95 6.70 5.88 5.39 
I3-l 12.03 10.55 9.55 5.42 4.7.5 4.30 5.89 5.17 4.68 
I3-2 11.90 10.44 9.44 5.36 4.70 4.25 S.83 5.11 4 .. 62 
I4-l 11.62 10.19 9.19 5.23 4.59 4.14 5.69 4.99 4.50 
I4-2 8.89 7.80 6.80 4.00 3.51 3.06 4.35 3.82 3.33 
I5 6.36 5.58 4.58 2.86 2.51 2.06 3.11 2.73 2.24 
D0RTI1UND 
Il 14.44 12.66 11.66 6.50 5.70 5.25 7.07 6.20 s. 71 
I2 12.82 11.25 10.25 5.77 5.07 4.62 6.28 5.51 5.02 
I3-l 12.47 10.94 9.94 5.62 4.93 4.48 6.11 5.36 4.87 
!3-2 12.12 10.63 9.63 5.46 4.79 4.34 5.93 5.20 4.71 
I4-l 11.49 10.08 9.08 5.18 4.54 4.09 5.63 4.94 4.45 
I4-2 11.11 9.75 8.7S 5.00 4.39 3.94 5.44 4.77 4.28 
I5 5.98 5.25 4.25 2.69 2.36 1.91 2.93 2.57 2.08 
FRANKFURT/N 
Il 14.18 12.44 11.44 6.39 5.60 5.15 6.94 6.09 5.60 
I2 13.07 11.47 10.47 5.89 5.17 4.72 6.40 5.62 5.13 
I3-1 ll.81 10.36 9.36 5.32 4.67 4.22 5.78 5.07 4.58 
I3-2 11.49 10.08 9.08 5.18 4.54 4.09 5.63 4.94 4.45 
I4-1 11.46 10.05 9.05 5.16 4.53 4.08 5.61 4.92 4.43 
I4-2 11.17 9.80 8.80 5.03 4.41 3.96 5.47 4.80 4.31 
I.5 
STUTTGART 
Il 15.39 13.50 12.50 6.93 6.08 S.63 7.54 6.61 6.12 
I2 14.09 12.36 11.36 6.35 5.57 5.12 6.90 6.05 5.56 
!3-1 13.64 11.97 10.97 6.14 5.39 4.94 6.68 5.86 5.37 
!3-2 12.38 10.86 9.86 5.58 4.89 4.44 6.06 5.32 4.83 
I4-l 11.74 10.30 9.30 5.29 4.64 4.19 5.75 5.04 4.55 
I4-2 10.67 9.36 8.36 .4.81 4.22 3.77 5.22 4.58 4.09 
I5 10.54 9.25 8.25 4.75 4.17 3.72 5.16 4.53 4.04 
MUENCHEN 
Il 15.73 13.80 12.80 I 7.09 6.22 5.77 1.10 6.76 6.27 
I2 14.82 13.00 12.00 I 6.68 5.86 5.41 7.26 6.36 5.88 
I3-l 14.28 12.53 11.52 I 6.43 5.64 5.19 6.99 6.13 5.64 
I3-2 12.28 10.77 9.77 I 5.53 ... 4.85 4.40 6.01 5.27 4.78 
I4-l 11.93 10.47 9.47 I. 5.37 4.72 4.27 5.84 5.13 4.64 
I4-2 11.05 9.69 8.69 I 4.98 4.36 3.91 5.41 4.74 4.25 
I5 5.85 5.13 4.13 I 2.64 2.31 1.86 2.86 2.51 2.02 
3 
NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX OU GAZ NATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
DEUTSCH LAND COM) WESER-EMS 
Il 12.28 10.77 9.77 5.53 4.85 4.40 6.01 5.27 4.78 
12 11. 78 10.33 9.33 S.31 4.65 4.20 5.77 5.06 4.57 
I3-l 9.50 8.33 7.33 4.28 3.75 3.30 4.65 4.08 3.59 
n-2 9.50 8.33 7.33 4. 28 · 3 . 75 3.30 4.65 4.08 3.59 
14-1 7.60 6.66 5.66 3.42 3.00 2.55 3.72 3.26 2.77 
I4-2 7.60 6.66 5.66 3.42 3.00 2.55 3.72 3.26 2.77 
I5 7.37 6.47 5.47 3.32 2.91 2.46 3.61 3.17 2.68 
ESPANA (PTA) MADRID 
Il 1366.40 1209.20 1209.20 11.29 9.99 9.99 10.51 9.30 9.30 
12 745.70 659.80 659.80 6.16 5.45 5.45 5. 73 5.07 5.07 
I3-l 429.30 379.90 379.90 3.55 3.14 3.14 3.30 2.92 2. 92 
I3-2 426 . 00 377.00 377 . 00 3.52 3.11 3 . 11 3 . 28 2.90 2.90 
I4-l 392 . 50 347.30 347.30 3.24 2.87 2.87 3.02 2.67 2.67 
I4-2 392.50 347.30 347. 30 3.24 2.87 2.87 3.02 2~67 2. 67 
I5 
FRANCE (Ff) PARIS 
Il 49.16 41.45 41.45 7.19 6 . 06 6.06 7.13 6.01 6.01 
I2 41.47 34.97 34.97 6 . 06 5 . 11 5.11 6 . 02 5 . 07 5.07 
I3-l 28.24 23.81 22.83 4.13 3.48 3.34 4 . 10 3.45 3.31 
I3-2 27 . 56 23.24 22 . 26 4.03 3.40 3.25 4.00 3.37 3.23 
I4-l 24.42 20.59 18. 99 3.57 3.01 2.78 3.54 2.99 2.76 
I4-2 23.81 20.08 18.48 3.48 2.94 2. 70 3.45 2.91 2.68 
I5 
LILLE 
Il 49.16 41.45 ·41.45 7.19 6.06 6.06 7.13 6.01 6.01 
I2 41.47 34.97 34.97 6.06 5.11 5.11 6.02 5.07 5.07 
I3-l 28.13 23.72 22.74 4.11 3.47 3.32 4. 08 3.44 3.30 
I3-2 27.44 23.14 22.16 4.01 3.38 3. 24 3.98 3.36 3.22 
I4-l 24.30 20.49 18.89 3.55 3.00 2.76 3.53 2.97 2. 74 
I4-2 23.68 19.97 18.37 3.46 2.92 2.69 3.44 2.90 2.67 
I5 
STRASBOURG 
Il 58.63 49.43 49.43 8.57 7.23 7.23 8.51 7.17 7.17 
I2 51.58 43.49 43.49 7.54 6.36 6.36 7.48 6.31 6.31 
13-1 31. 09 26.22 25.24 4.55 3.83 3.69 4.51 3.80 3.66 
I3-2 30.36 25.60 24.62 4.44 3.74 3.60 4.40 3.71 3.57 
I4-l 
I4-2 
I5 
LYON 
Il 49.16 41.45 41.45 I 7.19 6.06 6.06 7.13 6.01 6.01 
I2 41.47 34.97 34.97 I 6.06 s.11 5.11 6.02 S.07 S.07 
I3-l 27.73 23.:sa 22.40 I 4.05 3.42 3.27 4.02 3.39 3.25 
I3-2 27.12 22.86 21.aa ·1 3.96 3.34 3.20 3.93 3.32 3.17 
I4-l 23.99 20.22 18.65 I 3.51 2.96 2.73 3.48 2.93 2. 71 
I4-2 23.29 19.64 18.01 I 3.40 2.87 2.64 3.38 2.85 2.62 
IS I 
4 
t4ATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ HATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ 6J ECUS / GJ 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VfRBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERH I OHNE I OHNE I STEUERN I OHHE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT.I STEUERN I IN8E6R. IMEHRWERT.I STEUERN I INBEGR. lt1EHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I Willi I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES ICOMPRISESI TVA I TAXES 
FRANCE <FF) NARSEILLE 
Il 49.16 41.45 41.45 7.19 6.06 6.06 I 7.13 6.01 6.01 
I2 41.47 34.97 34.97 6.06 5.11 S.11 I 6.02 5.07 5.07 
I3-1 26.21 23.79 22.81 4.12 3.48 3.33 I 4.09 3.45 3.31 
I3-2 27.Sl 23.20 22.22 4.02 3.39 3.25 I 3.99 3.37 3.22 
I4-1 24.37 20.55 18.95 3.56 3.00 2.11 I 3.54 2.98 2.75 
I4-2 23.75 20.02 18 •. 43 3.47 2.93 2.69 I 3.45 2.90 2.67 
I5 I 
TOULOUSE 
Il 49.16 41.45 41.45 7.19 6.06 6.06 I 7.13 6.01 6.01 
I2 41.47 34.97 34.97 6.06 !i.11 s.11 I 6.02 5.07 S.07 
I3-l 28.37 23.92 22.94 4.15 3.50 3.35 I 4.12 3.47 3.33 
I3-2 25.72 21.69 20.71 3.76 3.17 3.03 I 3.73 3.15 3.00 
I4-1 23.91 20.16 18.57 3.50 2.95 2. 11 I 3.47 2.93 2.69 
!4-2 23.30 19.64 18.05 3.41 2.87 2.64 I 3.38 2.85 2.62 
IS I 
IRELAND CIRL) DUBLIN 
Il 6.19 .5.SO 5.50 8.66 7.69 7.69 I 8.08 7.18 7.18 
I2 4.5S 4.05 4.05 6.36 5.66 5.66 I 5.94 5.29 5.29 
I3-1 2.58 2.29 2.29 3.61 3.20 3.20 I 3.37 2.99 2.99 
!3-2 2.58 2.29 2.29 3.61 3.20 3. 20 I 3.37 .2.99 2.99 
I4-l I 
!4-2 I 
IS I 
ITALIA (LIT) MILANO 
Il 16582 13935 13156 10.61 8.92 8.42 I 10.78 9.06 8.55 I 
I2 16093 13524 12744 10.30 8.66 8.16 I 10.46 8.79 8.28 I 
I3-l 7137 6547 5760 4.57 4.19 3.69 I 4.64 4.26 3.74 I 
I3-2 6886 6318 5530 4.41 4.04 3.54 I 4.48 4.11 3.59 I 
!4-1 6324 5802 5014 4.05 3. 71 3.21 I 4.11 3.77 3.26 J · 
I4-2 6007 S511 4724 3.84 3.53 3.02 I 3.90 3.58 3.07 I 
I5 I I 
TORINO 
Il 1.524a 12814 12035 9.76 8.20 1.10 I 9.91 8.33 7.82 I 
I2 14367 12073 11294 9.19 7.73 7.23 I 9.34 7.85 7.34 I 
I3-1 7137 6547 5760 4.57 4.19 3.69 I 4.64 4.26 3.74 I 
I3-2 6886 6318 5530 4.41 4.04 3.54 I 4.48 4.11 3.59 I 
I4-1 6324 5802 5014 4.05 3.71 3.21 I 4.11 3.77 3.26 I 
!4-2 6007 5511 4724 3.84 3.53 3.02 I 3.90 3.58 3.07 I 
IS I I 
GENOVA 
Il I 15072 12665 11886 I 9.65 8.11 7.61 I 9.80 8.23 7.73 I 
I2 I 14703 12355 11576 I 9.41 7.91 7.41 I 9.56 8.03 7 • .st I 
I3-l ,.I 7137 6547 5760 I 4.57 4.19 3.69 I 4.64 4.26 3.74 I 
I3-2 I 6886 6318 5530 I 4.41 4.04 3.54 I 4.48 4.11 3.59 I 
I4-l I 6324 5802 so11t I 4.05 3.71 3.21 I 4.11 3.77 3.26 I 
!4-2 I 6007 5511 4724 I 3.84 3.53 3.02 I 3.90 3.58 3.07 I 
IS I I I I 
5 
NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN INBEGR. lttEHRWERT. I STEUERN I INBEGR. · IMEHRl~ERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES l HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
(COMPRISES I TVA I TAXES IC011PRISES1 TVA I TAXES (COMPRISES( TVA I TAXES 
IT ALIA C LIT> ROMA 
Il 17420 14639 13860 11.15 9.37 s.87 I 11.32 9.52 9.01 
I2 16539 13898 13119 10.58 8.89 8.40 I 10.75 9.03 8.53 
I3-l 7137 6547 5760 4.57 4.19 3.69 I 4.64 4.26 3.74 
I3-2 6886 6318 .5530 4.41 4.04 3.S4 I 4.48 4.11 3 . .59 
I4-l 6324 5802 5014 4. 0.5 3. 71 3. 21 I 4.11 3.77 3.26 
I4-2 6007 5511 4724 3.84 3.53 3.02 I 3.90 3.58 3.07 
IS I 
NAPOLI 
Il 23972 20144 19336 15.34 12.89 12.38 1.5.58 13.09 12.57 
I2 20553 17271 16493 13.15 11. 0.5 10.56 13.36 11.23 10.72 
I3-l 7137 6547 S760 4.57 4.19 3.69 4.64 4.26 3.74 
I3-2 6886 6318 5530 4.41 4. 04 3.54 4.48 4.11 3.59 
I4-l 6324 5802 5014 4.05 3.71 3.21 4.11 3.77 3.26 
I4-2 6007 5511 4724 3.84 3.53 3.02 3.90 3.58 3.07 
IS 
LUXEMBOURG CLFR) LUXEMBOURG 
Il 201. 20 189.81 189.81 4.91 4.63 4.63 I 4.78 4.51 4.51 
I2 183.02 172.67 172.67 4.47 4.21 4.21 I 4.35 4.10 4.10 
I3-l 180.17 169.97 169.97 4.40 4.15 4.15 I 4.28 4.04 4.04 
I3-2 176.53 166.54 166.54 4.31 4.06 4.06 I 4.20 3.96 3.96 
I4-l 175.87 165.91 165.91 4.29 4.05 4.os I 4.18 3.94 3.94 
I4-2 175.87 165.91 165.91 4.29 4.05 4. os I 4.18 3.94 3.94 
IS I 
NEDERLAND CHFL) ROTIERDAM 
Il 15. 70 13.25 12.06 7.01 5.92 5.38 I 6.82 5.75 5.24 
I2 15.44 13.03 11.85 6.89 S.82 5.29 I 6.70 5.66 5.15 
I3-l 9.25 7.81 6.63 4.13 3.49 2.96 I 4.02 3.39 2.88 
I3-2 9. 25 7.81 6.63 4.13 3.49 2.96 I 4.02 3.39 2.88 
14-1 7.32 6.18 5.10 3.27 2.76 2.28 I 3.18 2.68 2.21 
I4-2 7.32 6.18 5.10 3.27 2.76 2.28 I 3.18 2.68 2.21 
I5 6.26 5.28 4.67 2.79 2.36 2.08 I 2.72 2.29 2.03 
UNITED KINGDON CUKL) LONDON 
u 5.02 4.27 4.27 7.53 6.40 6.40 I 7.03 5.98 5.98 I 
12 4.14 3.52 3.52 6.21 5.28 s.28 I 5.80 4.93 4.93 I 
I3-l 3.64 3.10 3.10 5.46 4.65 4.65 I 5.10 4.34 4.34 I 
I3-2 3.58 3.05 3.05 5.37 4.57 4.57 I 5.01 4.27 4.27 I 
I4-l 3.16 2.69 2.69 4.74 4.03 4.03 I 4.42 3.77 3.77 I 
I4-2 3.10 2.64 2.64 4.65 3.96 3.96 I 4.34 3.70 3.70 I 
I5 1.88 1.60 1.60 2.82 2.40 2.40 I 2.63 2.24 2.24 I 
LEEDS 
I1 5.02 4.27 4.27 7.53 6.40 6.40 I 7.03 5.98 5.98 I 
I2 4.14 3.52 3 • .52 6.21 5.28 5.28 I 5.80 4.93 4.93 I 
I3-1 3.64 3.10 3.10 5.46 4.65 4.65 I 5.10 4.34 4.34 I 
I3-2 3.58 3.05 3.05 5.37 4.57 4.57 I 5.01 4.27 4.27 I 
I4-1 3.16 2.69 2.69 4.74 4.03 4.03 I 4.42 3.n 3.77 I 
I4-2 3.10 2.64 2.64 4.65 3.96 3.96 I 4.34 3.70 3.70 I 
IS 1.88 1.60 1.60 2.82 2.40 2.40 I 2.63 2.24 2.24 I 
6 
HATURGASPREISE FLIER DIE INOUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ HATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JUILLET MONNAIE NATIOHALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I · OHME STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT.I STEUERN INBESR. I MEHRWERT. I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMNATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES ICONPRISESI TVA I TAXES 
UNITED KINGDOM (UKL) BIRMINGHAM 
Il 5. 02 4.27 4.27 7.53 6.40 6.40 7.03 5.98 5.98 
I2 4.14 3.52 3.52 6.21 5.28 5.28 5.80 4.93 4.93 
I3-l 3.64 3.10 l.10 5.46 4.65 4.65 5.10 4.34 4.34 
I3-2 3.58 3. 0.5 3.05 5.37 4.57 4.57 5.01 4.27 4.27 
I4-l 3.16 2.69 2.69 4.74 4.03 4.03 4.42 3.77 3.77 
I4-2 3.10 2.64 2.64 4.65 3.96 3.96 4.34 3.70 3.70 
I5 l.88 1.60 1.60 2.82 2.40 2.40 2.63 2.24 2.24 
ORTSGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / GASWORKS GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ D1 USINE POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / GJ KKS PPS SPA/ 6J ECUS / GJ 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN INBEGR. IHEHRWERT. I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES ·1 EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
"· DAHMARK C DKR) KOBENHAVN 
Il 
I2 
I3-1 
I3-2 
I4-l 
I4-2 
I5 
PORTUGAL CESC) LISBOA 
Il 2264.00 1951.00 1951.00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 
I2 2264.00 1951. 00 1951.00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 
I3-1 2264.00 1951. 00 1951.00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 
13-2 2264.00 1951. 00 19Sl. 00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 
I4-l 2264. 00 1951.00 1951. 00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 
I4-2 2264.00 1951.00 1951.00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 
I5 2264.00 1951.00 1951.00 17.68 15.24 15.24 13.09 11.28 11.28 

